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Hellan ja Paanan välissä 
Ruotsiin muuton huippuvuosina 1969-70 maastamuutto oli niin vilkasta, 
että Suomen väkiluku pieneni. Ruotsille muuttovoitto on puolestaan merkin-
nyt, toisen polven siirtolaiset mukaan lukien, lähes puolen miljoonan ihmisen 
väestönlisäystä. On arvioitu, että jos myös lyhytaikaisesti Ruotsissa työssä ol-
leet suomalaiset lasketaan mukaan, olisi muuttaneiden kokonaismäärä vuosi-
na 1945-99 yhteensä 700 000-800 000 henkeä. Jos tarkastellaan ainoastaan 
pysyvästi Ruotsiin asettuneita, olisi luku noin 250 000. Ruotsiin muuttajat 
olivat pääasiassa nuoria: tilastojen mukaan noin 40 prosenttia muuttajista oli 
iältään 18-24-vuotiaita. Heistä valtaosa oli 1960-luvun puoliväliin saakka 
naimattomia aikuisia tai lapsettomia aviopareja. 1950-luvun puoliväliin asti 
naiset muodostivat selkeän enemmistön. Maastamuuton kiihtyessä huip-
puunsa 1970-luvulle tultaessa tilanne kääntyi miesvoittoiseksi. 
Heti sodan jälkeen Ruotsiin muuttajat olivat lähtöisin pääasiassa suomen-
ruotsalaiselta rannikkoseudulta. Suuren joukkomuuton alkaessa 1960-luvulla 
painopiste siirtyi metsä-Suomeen, pahimmalle maaltapaon ja työttömyyden 
alueille Lapin lääniin ja Pohjanmaalle. Myöhemmin muuttoliike on painottu-
nut yhä enemmän Etelä-Suomeen sitä mukaan kuin väestökin on sinne siirty-
nyt. Itä-Suomesta maastamuutto on aina ollut vähäisempää kuin muulta 
Suomesta, mitä on selitetty sillä, että sieltä on usein muutettu ensin muualle 
Suomeen ja vasta sitten ulkomaille. Kyseessä voi olla mielenkiintoinen men-
taliteettiero, jota sietäisi pohtia tarkemminkin. Sodan jälkeen pääosa Ruotsiin 
muuttaneista suomalaisista asettui Tukholman ympäristöön ja pohjoisessa 
Tornionjokilaaksoon. 1960-luvulla suomalaiset siirtolaiset levittäytyivät tasai-
semmin koko Ruotsin alueelle, erityisesti Keski-Ruotsin teollisuuspaikkakun-
nille Tukholman ja Göteborgin väliselle kaistaleelle. Suurin osa ruotsinsuo-
malaisista työskenteli 1960- ja 1970-luvuilla valmistusteollisuudessa, vali-
moissa, autotehtaissa, telakoilla ja muissa metallialan yrityksissä sekä kumi-, 
tekstiili-, vaatetus- ja paperiteollisuudessa. Työ oli yleensä suorittavaa, koska 
koulutustaso oli alhainen. 1 
Tässä artikkelissa tarkastelen yhtä ryhmää ruotsinsuomalaisia, Göteborgis-
sa 1960-80-luvuilla asuneita perheellisiä, työssäkäyviä, Lapin läänin alueelta 
kotoisin olevia naisia. Artikkeli perustuu Göteborgissa keräämääni haastatte-
luaineistoon. 2 Olen poiminut keräämästäni aineistosta nimenomaan ne haas-
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tattelut, joissa haastateltava on ollut kodin ulkopuolella työssä käyvä nainen 
ja hänellä on ollut alle kouluikäisiä lapsia. Kotona työskennelleitä naisia ei 
tässä artikkelissa käsitellä, ei myöskään naisia, joilla ei ollut lapsia tai joiden 
lapset olivat Ruotsiin muutettaessa tai työelämään siirryttäessä jo kouluikäi-
siä. Tarkoitus on pohtia, miten naiset selvisivät jokapäiväisestä elämästään 
palkkatyön ja perheenäidin rooleissa.3 Aineistoa lähestyn viidentoista elämä-
kertaesimerkin kautta. Henkilöiden nimet on muutettu, mutta paikannimiä 
ja työnantajien nimiä ei. Elämäkerrat esitetään kronologisessa järjestyksessä 
haastateltavan syntymävuoden mukaan. Ensimmäinen kertoja on syntynyt 
1930-luvun alussa ja viimeinen 1960-luvun puolivälissä. Ajallisesti kuvaukset 
sijoittuvat 1960-luvulta 1990-luvulle pääpainon ollessa 1970-luvussa. 
Jokapäiväisten, arkisten asioiden tutkimuksessa haastatteluaineisto on 
usein ainoa tapa saada informaatiota menneistä ajoista. Vaikka muutakin ai-
neistoa olisi käytettävissä, muistitietoaineistoa käytetään usein muiden lähtei-
den rinnalla myös historiatieteissä.4 Kansatieteessä muistitiedolla on aina ol-
lut keskeinen merkitys. Jo tieteenalan alusta lähtien 1800-luvulla on aineistoa 
kerätty kenttätöillä, joissa haastattelulla ja havainnoinnilla on keskeinen mer-
kitys.5 Aina on lähdetty siitä, että kansa tietää, mutta suhtautuminen siihen, 
mitä kansa tietää, on muuttunut tieteenalan satavuotisen historian aikana. 
1980-luvulle saakka informaateille esitettiin kysymyksiä, joissa pyrittiin kar-
toittamaan alueelle tai ihmisryhmälle tyypillisiä piirteitä. Kysymykset esitet-
tiin tyyliin, "miten teidän kotipitäjässänne / ammattiryhmässänne on se ja se 
asia tehty?". Sittemmin näkökulma on siirtynyt subjektiivisten kokemusten 
kartoittamiseen. Toivotaan, että informantti kertoo vain omista kokemuksis-
taan eikä yritäkään tehdä yleistyksiä. Vaikka kansa tietääkin, on tutkijan teh-
tävänä analysoida tieto, ei kertojan. 
Laura 
Laura muutti Ruotsiin vuonna 1965 kolmen lapsensa kanssa, joista nuorin oli 
juuri syntynyt ja vanhin oli 9-vuotias. Mies oli tullut Göteborgiin hieman ai-
kaisemmin etsimään työpaikkaa ja asuntoa. Laura meni heti Volvolle töihin. 
Göteborgin suurimpia suomalaisten työnantajia Volvoa, SKF.ää ja telakoita 
tutkinut Gösta Arvastson on todennut, että liukuhihnalla työtään tekevillä ei 
yleensä ollut käsitystä koko työprosessista, vaan he tekivät yhtä pientä osaa; 
kädet tekivät mekaanisesti työtä, ja aivot ajattelivat jotakin muuta, ehkäpä 
lapsia kotona. Varsinkin naisten työ oli yksitoikkoista etenkin silloin, kun kie-
litaitoa ei ollut. 6 Lastenhoito järjestyi siten, että Laura ja hänen miehensä te-
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kivat Volvolla eri vuoroja. Vanhin lapsista toimi pienempien hoitajana vuo-
ronvaihdon ajan. Tällä järjestelyllä ei lapsille tarvinnut edes yrittää etsiä hoi-
topaikkaa kodin ulkopuolelta. Kun nuorinkin lapsista meni kouluun, Laura 
vaihtoi päivävuoroon. Mies siirtyi matkatöihin, joten äidin vuorotyö olisi ol-
lut mahdotonta. Varsinkin esikoisella oli jatkossakin suuri vastuu lasten-
hoidossa. Kerran molemmat vanhemmat olivat sairaalassa, ja lapset olivat pit-
kän ajan kolmestaan kotona. 7 
Hilja 
Hilja muutti Göteborgiin 18-vuotiaana muutaman muun samalta paikkakun-
nalta tulevan tytön kanssa. Melko pian hän tapasi suomalaisen pojan ja meni 
naimisiin. Lapsia syntyi viiden vuoden sisällä kolme. Kun lapset olivat pieniä, 
Hiljan mies oli komennustöissä ja siitä syystä paljon poissa kotoa. Niinpä Hil-
ja ei äitiyslomalta palannut töihin ompelutehtaaseen vaan jäi kotiäidiksi. Kun 
mies sai työpaikan Göteborgista, meni Hiljakin töihin. Hän työskenteli sii-
voojana iltaisin, kun mies tuli kotiin töistä. Pariskunnan erottua olivat lapset 
jonkin aikaa päiväkodissa Hiljan jatkaessa erilaisia siivoojan töitä: 
Mäkin vähän aikaa jouduin riepottamaan tuonne päiväkotiin, päivähoitoon 
kun meillä tuli se avioero, mutta ne oli jo sen verran isompia, että ne... että ei 
niitten tarvinnu kauan olla, kun ne sitten jo lähti tuonne kouluihin ja sitten 
ne tuli, itsenäisty siinä kun minä olin töissä, niin avaimet kaulaan niin he 
osas tulla kotia. - mä sain hirveen hyvän asunnon lasten kanssa, kolme huo-
netta ja keittiö. Täällähän on Ruotsissa aina sosiaalipuoli hyvä, että yksin-
huoltajallekaan ei tuu hätä. Täällä on turva ollu, ennen ainakin, tänä päivä-
nä minkälaista, mutta sanotaan siihen aikaan, niin kyllä täällä oli semmo-
nen turvallisuuden tunne kumminkin, että kun lasten kanssa jäi, niin heistä 
hyvin huolehdittiin. 
Vaikka yhteiskunta ja lastenhoidossa auttava äiti takasi turvaverkon, työtä 
oli tehtävä pärjätäkseen. Sen lisäksi, että Hilja oli päivätöissä, hän teki lisät-
öitä öisin. Kielitaidottomana vaihtoehtoisia töitä ei ollut tarjolla: 
Ruotsissakin piti tehä siihen aikaan kovasti töitä, että pärjäs... yötä päivää 
kyllä että saa sanoa, että sitä teki. - Siivoushommatkin oli kovia töitä. No, 
esimerkiksi tuokin Ullevi tuolla kaupungissa, niin me ollaan vissiin tämän ys-
tävän kanssa pesty ne kaikki tuolitkin, kuinkahan monta tuhatta tuolia ... 
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niinkö sitä rakennettiin sitä Ullevia. Sehän oli ihan semmoista pölyä, sement-
tipölyä kaikki... kaikki ne sieltä joutu, yötä myöten lähettiin, päivätöistä me 
lähettiin yötä myöten sinne ja oli joskus kylmät veetkin, kun ei siihen saatu 
lämmintä vettä. Ja aamulla suoraan melkein ommiin töihin, että se oli kov-
vaa hommaa. Ja sitten kun piti rapata kun oli maalin jälkiä, kivirappusia, 
niin semmoisella partakoneen terällä, että sormet oli haavoja täynnä ko niitä 
rapattiin, maalinjälkiä. Ja piti hirveän nopiaan niitä siivouksia tehä, kun piti 
tuota niin saaha ne valmiiks kun tuli se kontrolli. Niin sitä monta kertaa, sitä 
samoilla silmillä lähettiin sitten omaan päivätyöhön.8 
Tyyne 
Tyynellä oli Ruotsiin muuttaessaan 1-ja 6-vuotiaat lapset. Hän oli kyllästy-
nyt asuntotilanteeseen kotonaan Koillis-Lapissa: vesi piti kantaa sisään ja ulos, 
ja myös puulämmitys oli vaivalloinen. Koska monet muutkin lähtivät Ruot-
siin - elettiinhän muuton huippuvuotta 1970 - Tyyne kirjoitti sotalapsena 
Ruotsiin jääneelle sedälleen ja tiedusteli mahdollisuuksia saada töitä ja asun-
to Göteborgista. Aviomies lähti ensin yksin hoitamaan arkisen puolen kun-
toon, ja Tyyne seurasi kuukauden päästä lasten kanssa perässä. Mies sai työ-
paikan Volvolta, noin kymmenen kilometrin päästä heidän kodistaan Tyvessä. 
Tyyne itse meni kielikurssille. Sukulaistyttö Suomesta hoiti alussa lapsia. 
Myöhemmin Tyynekin sai työpaikan Volvolta, ja lapset pääsivät hoitoon naa-
puriin suomalaisen naisen kotiin: 
Siinä kauheasti asu suomalaisia asu siinä pihassa. Kyl hän 16-vuotias] äkkiä 
sai leikkikavereita. - Meillä oli siinä mielessä [hyväj, että me tutustuttiin sii-
nä pihassa paljon, ihan lähellä siinä oli semmonen... oikein äidillinen nainen 
ja sillä oli itsellä paljon lapsia... ja ne lomat lapset] pääsi siihen sitte päivä-
hoitoon. - Oikein ihana ihminen kerta kaikkiaan... tykkäs lapsista, sen näki 
oikeen että se... ja lapset viihty, meidänkin muksut. - Kyl se lähti ihan 
kivasti. 
Parin vuoden kuluttua Ruotsiin muutosta perheeseen syntyi kolmas lapsi. 
Äitiysloma oli kolmen kuukauden mittainen, joista kuukausi pidettiin ennen 
lapsen syntymää. Tyyne meni takaisin töihin Volvolle vauvan ollessa kahden 
kuukauden ikäinen. Työmatkat Tyyne kulki joko suomalaisten työkavereiden 
kanssa autolla tai polkupyörällä. Sekä aviomies että hän olivat edelleen sa-
massa työpaikassa Volvolla, mutta he tekivät eri vuoroja lapsenhoidon hel-
pottamiseksi. Käytännössä molemmat olivat siis yksinhuoltajia, vain eri ai-
kaan kotona. Siirtolaisperheissä nainen teki usein kahta työtä; kotityöt olivat 
nimittäin naisen vastuulla, vaikka hän olisikin työskennellyt tehtaassa. 9 Liu-
kuhihnalla työ saattoi työpaikan sosiaalisen ympäristön vuoksi olla jopa mu-
kavampaa kuin kotityö: 
Oli [mukava porukka töissä]. Mä nauroinkin aina sitä, että mä lähden töi-
hin lepäämään. Et se oli niin kun et pääsi niin kuin siitä... onhan se kato, ko-
tona kun tekee kaikki hommat ja siivoo ja hoitaa lapset ja pesee pyykit ja 
leipoo - niin sitte kun pääsi töihin, niin sitte ei tarvinnu, sai niin kun ihan 
ittelleen ajan, että teki sitä työtä ja siinä sitten vähän laskettiin leikkiä toisten 
kanssa, et se oli niin kun semmonen, tavallaan niin kun rentoutumista niistä 
kotihommista, vaikka ei sais sanoa. - No ei mun mielestä (työ ollut fyysisesti 
raskasta], koska sitä oli aina tottunu tekemään, kaupassakin kun oli ja 
myymäläautossa, niin joutu nostelemaan aina raskaita, niin ei se niin kun 
siinä mielessä. 
Kun perheeseen syntynyt kolmas lapsikin oli jo koulussa, Tyyne siirtyi te-
kemään päivävuoroa miehen jatkaessa vuorotyössä. Työajoista Tyyne muisteli, 
että päivävuoro olisi alkanut vähän ennen kuutta ja loppunut vähän ennen 
kahta. Viikonloput olivat vapaita. 1 0 
Leila 
Leilalla oli hyvä työpaikka Suomessa, mutta siitä huolimatta hän päätti läh-
teä 1960-luvun lopulla Ruotsiin poikaystävänsä perässä. Pariskunnalle syntyi 
Ruotsissa kaksoset, ja Leila oli vuoden kotona vauvojen kanssa. Hitsarina 
työskennellyt mies kulki ensin reissutöissä, mutta hakeutui Göteborgiin töi-
hin, jotta voisi asua perheensä luona. Leila oli kolmivuorotyössä lasitehtaalla, 
ja lastenhoito järjestyi jälleen sovittelemalla työvuoroja: 
[Olin] kolmen tuurin töissä lasitehtaalla. Siitä se oli hyvä justiin, ei tarvinnu 
lapsia koskaan viedä päivähoitoon... tai olihan ne tuurin vaihdon ajan 
perhepäivä-äitillä, mutta ei... muuten oli sinänsä hyvä, ettei tarvinnu kos-
kaan niitä... ei kunnallista päiväkotia silloin vielä ollu siinä mitassa mitä 
tänä päivänä on. Kun mies oli ilta- ja yövuorossa, niin minä olin kotona aina 
silloin... ja kun minä aamulla, mies tuli niin minä lähin aamulla aina. -
aamullakin kun tulin töistä... kuudelta loppu työt... niin ovella tavattiin ja 
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minä olin hereillä niin kauan kuin Aulis tuli takaisin töistä puoli neljän ai-
kaan, ja sitten mä menin nukkumaan. Et se oli kyllä kun aatteli... miten hi-
ton lailla sitä jakso... olla koko päivä siinä, ja kun ne ei tytöt ees nukkuneet 
päiväunia... ja sen minkä nukku, niin eihän sitä uskaltanu panna nukku-
maan. Ja tyttäretkin sitten kun minä yritin viedä niitä silloin keskellä päivää 
sitten hoitoon, niin ne kun näki muutaman kerran, että mä en mennytkään 
töihin vaan mä meninkin kotio... niin ne ei jääneet enää sitten sinne päivä-
äitille. Et ne, siinä piti vain pärjätä, mutta... justiin kun silloin sai nukkua 
ennen töihin lähtöä puoli neljästä sinne puoli kymmenen aikaan. Aulis sitte 
aina herätti, että nyt lähe... sitten minä työnnyin vaatteisiin ja lähin... sitten 
ei koskaan väsyttäny yöllä. - Siinä istuttiin ja syynättiin nuita... hihnaa pit-
kin kulki pullot ja purkit ja lasia mitä nyt oli. Istuttiin siinä ja aina otettiin 
pois se viallinen. Se oli niin ku syynärin, tarkastajan, hommaa. — Tarkkuut-
ta [vaatij ja sitten istua siinä... mutta saihan siinä kiertää, ettei sitä koko 
yötä tarttenu siinä, kaheksaa tuntia istua siinä samassa paikassa, että sitä oli 
niinko neljä eri paikkaa... syynättiin niitä pöydässä sitten niitä, mitkä tuli 
sitten sieltä hihnaa pitkin ja... paketoitiin ja sitten vielä pallaattiin ne, että se 
oli vaihtelevaakin." 
Ulla 
Ulla muutti Ruotsiin Koillis-Lapista miehensä kanssa, kun heidän esikoisensa 
oli kahdeksan kuukauden ikäinen. Tyypilliseen ajan tapaan mies lähti etukä-
teen hankkimaan työpaikan sekä asunnon, ja vaimo seurasi lapsen kanssa kol-
men kuukauden päässä perässä. Mukana matkusti miehen sisar, joka tuli toi-
selle miehen sisarelle lapsenhoitajaksi. Myöhemmin samainen tyttö siirtyi 
hoitamaan Ullan lasta, kun tämä meni äitiysloman jälkeen suklaatehtaaseen 
töihin. Kahden lapsen ollessa pieniä Ulla ja hänen miehensä olivat vuorot-
yössä Volvolla. Ullan työpiste oli liukuhihnalla eli "paanalla". Lastenhoito jär-
jestyi tässäkin perheessä siten, että puolisot tekivät eri vuoroja, joten lapsille 
ei tarvinnut hankkia hoitopaikkaa. Vuoronvaihdon ajan lapset olivat naapurin 
tädin luona hoidossa. 1 2 
Paula 
Paula muutti Ruotsiin 22-vuotiaana kihlattunsa kanssa. Pariskunnalle syntyi 
lapsi heti Ruotsiin muuton jälkeen. Vuoden tai parin - haastateltava ei muis-
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tanut tarkkaan - kotona olon jälkeen Paula meni töihin kalatehtaalle. Työaika 
tehtaalla oli klo 7-16. Vanhempien työssäoloajan lievästi kehitysvammaista 
lasta hoiti ruotsalainen perhepäivähoitaja eli ruotsinsuomalaisittain "päivä-
äiti". Pojalle syntyi pikkuveli hänen ollessa yhdeksänvuotias. Äitiyslomalta 
Paula meni uuteen työpaikkaan, lukkotehtaalle. Hän alkoi tehdä kuuden tun-
nin työpäiviä lastenhoidon helpottamiseksi. Muitakin ratkaisuja tehtiin lasten 
parhaaksi; asunto hankittiin läheltä sopivaa päiväkotia ja koulua. Kun mo-
lemmat vanhemmat tekivät vuorotyötä, saattoi lastenhoitoa limittää: 
No Kari oli... ensinnä se ei oikein ollu missään, että kun mun mies oli 
vuorotöisä. niin se hoiti päivän... ja mie tulin yheltä kotiin, niin hän lähti 
kahelta. Ja joka toinen viikko vain. Silloin kun mie aloitin puol yheksän, niin 
silloin jätettiin, joka toinen viikko vain, yksityiselle päivä-äitille, se oli suoma-
lainen. No sitten niin tota, se sairastu se päivä-äiti, niin sit me saatiin suoma-
laisesta päiväkodista, tässä oli lähellä, - niin sit me saattiin sinne paikka Ka-
rille:3 
Anni 
Modistin koulutuksen saaneella Annilla lastenhoidon ja palkkatyön yhdistä-
minen onnistui kotona. Esikoisen ollessa neljän kuukauden vanha, Anni aloit-
ti kotiompelijan työt. Kolmen huoneen ja keittiön asunnosta yksi huone oli 
äidin työhuoneena. Toinen lapsi syntyi kolmen vuoden ja kolmas lapsi kym-
menen vuoden päästä esikoisen syntymästä. Toisen ja kolmannen lapsen vä-
lissä Annin työnantaja oli tehnyt konkurssin, ja Anni aloitti määrätietoinen 
kielenopiskelun. Opiskelun myötä hän sai ensin työpaikan kotikielen opetta-
jana esikoulussa. Hän kiersi Göteborgin päiväkodeissa leikittämässä suomalai-
sia lapsia suomeksi. Omat lapset olivat ruotsalaisella päivä-äidillä. Kun koti-
kielen opetusta säästösyistä vähennettiin. Anni opiskeli uuden ammatin ja 
pääsi kanslistiksi ruotsalaiseen kouluun. 1 4 
Marketta 
Marketan arki pienten lasten äitinä poikkesi edellä kerrotuista siinä, että hä-
nellä jo Suomessa keskikoulun käyneenä oli kielitaitoa jo Ruotsiin saapues-
saan. Kun hänen ainoa lapsensa syntyi 1970-luvun alussa, jäi hän äitiyslomal-
le tupakkatehtaalta. Työ oli ollut nuuskan pakkaamista rasioihin ja koneen 
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huoltoa. Hän ei palannut takaisin töihin vaan jäi hoitamaan lasta kotiin osaksi 
varmastikin siitä syystä, että mies oli reissutöissä Norjassa. Kotiäitiajan jäl-
keen hän opiskeli ensin koneenpiirtäjäksi vuoden kurssilla, oli töissä muuta-
man vuoden ja opiskeli sitten insinööriksi. 1 5 
Kirsti 
Otsikko "Hellan ja paanan välissä" on mukaelma naisen roolista hellan ja nyr-
kin välissä. Perheväkivalta on aihepiiri, jota kansatieteellisissä tutkimuksissa 
harvemmin sivutaan. Tieteenalaa onkin kritisoitu menneisyyden ihannoimi-
sesta. 1 6 Kirstin osana oli olla hellan ja sekä paanan että nyrkin välissä: 
Pikkuinen tais olla ensimmäinen asunto, oikeen pieni. - Siinä ei ollu ku oikein 
pieni olohuone vaan ja vaan sitten oli pytteli, keittiö ja eteinen. No me saim-
me sen sitten asuttavaksi... sitten siihen ensimmäisenä... no siihen me sitten 
asuttiin... sitten tyttö synty... sitten asuttiin vielä jonkun aikaa siinä, mutta 
sitten... se oli niin ilkee se tyttären isä, että se tuota... niin minun täyty hom-
mata sillai, että se ei tiennyt - se hommas sitte se tehtaan tulkki hommasi sit-
ten kun usko loppujen lopuksi niin... se hommasi silloin kun se [mies] oli 
metsätöissä (Suomessa)'. niin sillä aikaa meidät pois sieltä toiseen asuntoon. 
Kirstin saatua elämänsä järjestykseen, hän kävi tehtaassa töissä ja vietti va-
paa-ajan tyttärensä kanssa: 
Mie, tehtiin nuita soittovehkeitä [töissä], levysoittimia... niitä liimasi semmoi-
sia, kovaäänisiin piti semmoinen magneetti liimata, niitä liimattiin... ja sitten 
jotakin muuta työtä sitten... johtoja hinata kiinni ja kaikkea semmoista mitä 
oli. No. eihän sitä sitten viikon lopulla mitään, oltiin, ja mie kävin joskus 
viikonloppusin tanssimassa ja kavereitten kanssa ja... ulkona aina siilon täl-
löin, jos... mutta eihän sitä ollu... ettei pystyny sillai, joka viikonloppu menee, 
kun ei ollu... yksinhuoltaja oli, sit sitä ei ollu iso palkka ja silla, mutta kyllä 
siinä oltiin ihan [tyttären kanssa kahdestaan], ja sit mulla oli muutama tyt-




Aino muutti 18-vuotiaana Ruotsiin poikaystävänsä kanssa tämän velipoikien 
perässä, ja hankki yhteisen asunnon esikoisen syntymän kynnyksellä. Vaikka 
nuorilla muuttajilla oli töitä, ei koti ollut heti valmis. Ensimmäinen vuosi 
nukuttiin lattialla, koska huonekaluihin ei ollut varaa. Kunnallisia hoitopaik-
koja ei ollut, joten esikoisen päivähoito järjestettiin yksityisellä suomalaisella 
hoitajalla. Käytännössä tämä tarkoitti, että suomalainen nainen, joka oli koto-
na omien lastensa kanssa, otti korvausta vastaan hoitaakseen myös muita lap-
sia. Hoitajan saaminen ei aina ollut helppoa. Niinpä Ainokin muutti naapuri-
kaupungista Göteborgiin, koska lapsen isovanhemmat asuivat Göteborgissa ja 
lastenhoito oli helpompi järjestää. Pariskunta erosi. Yksinhuoltajan jokapäi-
väisen elämän Aino kuittaa toteamalla: Siinä oli melkeen se työ ja sitten viikon-
loppuna kävi tansseissa ja Lisebergissä [huvipuisto] kesäaikana. Työntekijöistä 
oli pulaa, joten työnantajakin teki kaikkensa lastenhoidon järjestämiseksi 
kunnallisessa päivähoidossa: 
- s/ften se jonkun aikaa hoiti (isoäiti], ja sitte mä ainakin, mulla oli niinku 
anomus tonne kunnalliseen, niinku päiväkotiin... et niitten täytyy ruveta op-
pimaan ruotsia. - Ja tuota, se oli tiukassa se, en tiiä sitten, että oliko syynä se 
kun oli ulkomaalainen vai ei... mutta... toisaalta taholta sanottiin, miksi siel-
tä ei anneta paikkoja, kun siellä vapaita paikkoja on... [Työpaikalta! minun 
ammattiliiton mies soitti... kuukauden verran joka päivä... kuntaan... lop-
pujen lopuks sen sain, sieltä tuli paikka... et täyty vaan koko ajan pommit-
taa. 
Esikoisen kohdalla oli tuntunut tärkeältä, että lapsi pääsee ruotsalaiseen 
päiväkotiin kieltä oppiakseen. Seuraavien lasten kohdalla huoli oli päinvastai-
nen. Koska ruotsin oppii kuitenkin, oli haettava suomenkielinen hoitopaikka 
tai koulu vaikka kaukaakin. Kävellen vaunun kanssa [hoitopaikkaan kahden 
lapsen kanssa] tai sitten bussi, jos sattu että bussi sattu tulemaan. Ja sitten oli 
kuule kauhia kiire kuule töihin takas, muisteli Aino. 1 8 
Pirjo 
Pirjo muutti 16-vuotiaana vuonna 1967 Boråsiin hoitaakseen isosiskonsa las-
ta. Jo parin kuukauden Ruotsissa asumisen jälkeen hän sai työpaikan ompelu-
tehtaalta. Pirjo tapasi suomalaisen pojan, jonka kanssa muutti yhteen asu-
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maan. Pariskunnan esikoinen syntyi kaksi kuukautta ennenaikaisesti. Koska 
kotiin jääminen vauvan kanssa ei ollut taloudellisesti mahdollista, työt 
ompelutehtaalla oli aloitettava vauvan ollessa kahdeksan kuukauden ikäinen. 
Vauva oli ensin ruotsalaisella päivä-äidillä, mutta Pirjo vaihtoi hoitajaksi suo-
malaisen päivä-äidin heti kun sellainen löytyi. Pirjo muutti Göteborgiin ja 
uuden parisuhteen myötä hänelle syntyi vielä kaksi lasta. Mies kävi toissa 
Volvolla, ja Pirjo oli lasten kanssa kotona. Lisäksi hän oli päivä-äitinä suoma-
laisille lapsille: 
Ja me vuosi vielä asuttiin siinä asunnossa sitten sen jälkeen kun kolmas tytär 
syntyi. Ja minä sitten siihen aikaan, olin lasten kanssa kotona, ja mulla oli 
niinkö, että minä pidin ihan tämmöisiä pimeitä päivälapsia, et mulla oli tut-
tujen lapsia hoidossa ja... sitä niinkö vähän elantoa sain, että pärjättiin. Mut 
kyllä monta kertaa tosi tiukalle veti, että yhen palkalla siinä niinkö kolme las-
ta ja... ko eihän minun palkka ollu, koska se ei aina ollu niin varma koska se 
tuli, että se riippu miten, ko enhän minä saanu palkkaa, jos lapset ei ollu mi-
nun tykönä. Et valliin oli sillai, että yhdeksänkin hoitolasta... niinko omien li-
säksi. - että paljon oli, että niinko tuurivuoroja. 
Kun nuorinkin lapsista oli parivuotias, myös Pirjo meni Volvolle töihin: 
Minä olin kotona siihen kun nuorin täytti kaks vuotta, niin silloin menin 
unestaan niinko työelämään, ja silloin aloin Volvolla. Ja lapset oli, alussa oli 
vähän aikaa niinkö isänsä vanhemmilla hoidossa. Ja tuota... mulla oli päi-
väkoti, mä panin heti vetämään (suomalaiseeni päiväkotiin - Se [omistus-
asuntoj oltiin ostettu, vuokra-asunnosta oltiin muutettu tänne insatsiin ja 
täällä asuttiin. - nehän oli aika kalliita nämä päivähoidot ... mutta molem-
mat oltiin Volvolla ja Volvolla tienas aika hyvin sitte kuitenkin, että sitte alko 
jo vähän valkenemaan, että kyllä tässä voiaan... elämä alko niinko maistu-
maan. Raha alkaa riittämään ruokaan ja eikä tarvijoka penniä niinko pyö-
ritellä... mihis tämä, pannaanko vaatteisiin, pannaanko tämä ruokaan ja... 
tuota, me saatiin sitte se päiväkoti, että ihan vähän aikaa piti pittää mum-
mulla ja ukilla, ja mummuhan oli sairaskirjoilla. - me saatiin mummulta tu-
kea, että se piti niin kauan kun saatiin tämä päiväkoti. 
Työpaikan valinnassa oli keskeisellä sijalla työpaikan sijainti: työmatkoihin 
ei mennyt pitkää aikaa kotoa, ja koska mieskin oli samassa työpaikassa, saat-
toi työmatkat kulkea yhdessä. Yksinkertaisesti oli mukava olla samassa pai-
kassa töissä. Arki järjestyi siten, että vanhemmat kävivät Volvolla töissä ja 
vanhin lapsista (8-vuotias) tuli suoraan koulusta kotiin. Keskimmäinen lapsi 
(6-vuotias) taas meni koulusta "friitikseen" iltapäivähoitoon ja nuorin (2-vuo-
tias) päiväkotiin. Kaikki kolme olivat suomalaisissa ryhmissä. Tyvessä asui 
paljon suomalaisia perheitä, joten suomalaisten ryhmien kokoaminen ei ollut 
vaikeaa. Suomalaisten naapuriapu auttoi myös siinä, että kahdeksanvuotias 
saattoi tulla iltapäiväksi kotiin; jos hän tarvitsi aikuisen apua, hän kävi sitä 
naapurista kysymässä. Joutilaaksi ei Pirjon arkea kuitenkaan voi luonnehtia: 
lapset kävellen tai autolla päiväkotiin kuuden jälkeen aamulla, polkupyörällä 
tai autolla työpaikalle parin kilometrin päähän, ruumiillisessa työssä Volvon 
kuorma-autopuolella liukuhihnalla seitsemästä neljään ja lopulta lapsia hake-
maan hoidosta. Päivään piti vielä mahtua kaupassakäynti, ruuanlaitto, ruokai-
lu, tiskaus, siivoukset ja pyykinpesut, vieläpä mahdollisimman taloudellisesti: 
Mutta hyvinhän tosta on selvitty, voi että... mutta kyllä minä moneen ker-
taan ajattelen nyt, että miten sitä on ihminen jaksanut, miten sitä on 
kerennyt. - Me sisälle stemplattiin vähän ennen seittemää ja sitte pikkusen 
ennen neljää päästiin. - Ja ne tahtoo kyllä olla semmoisia [lapset/, että ne on 
aamu-unisia, yleensä lapset. Ja kun sitä sai repiä niitä ylös sillai, että ne 
kerkes vähä jotakin syyäkin, ko eihän ne ihan heti päiväkodissakaan kuiten-
kaan saa mitään. - ei [tv:n katselua iltaisin] minä oon menny nukkumaan 
hirveen aikaisin, mä aloin lasten kanssa, mä saatoin seittemältäkin illalla 
mennä nukkuun. Et mä aloin hirveen aikaisin nukkumaan, ko mä sain lapset 
nukkumaan, mä aloin ittekin. - Mut kyllä se oli, se... ko se ei ollu yksistään 
työpaikka, ko se oli sitte kotona kanssa, tuota... sinä peset pyykkiä, siinä on 
taitettava ruuat ja... ko eihän lapset ollu tuota saaneet ko mitä oli päivällä 
saaneet sen ruoan, niin iltapala... niillä oli ruoka oltava ko kottiin tullee ja 
... ensin kaupassa käynnit ja kaikki. Monestihan se meni pitkäänkin yötä en-
nen kuin sä pääsit nukkumaan, et mä tein paljon sillai, että... ko ruoat oon 
tehny kyllä, itte oon tehny etten oo purkkiruokia laittanu. Et sitä oli pikku 
pakko harjoitella siihen, että että sitä itte tekkee. Siinä säästi hirveen paljon... 
ja sitte minä tein, että yhtenä iltana ko minä tein ruoan, niin minä laitoin 
sitä niin paljon, että mä sain niinko seuraavana päivänä lämmittää. Että 
seuraava päivä tuli taas niinko helpompi... että ei tarvi heti ko tullee töitä 
niin keittokattilan ääreen mennä ja kauppaan lähteä... etta tuota sellaisella 
pienellä järjestelmäsysteemillä. Ja sit minä ompelinkin aika paljon, ompelin 
lapsille vaatteita, minä kudoinkin paljon... niin sitä oon ihmetelty, että missä 
ihmeen välissä mä oon tehny senkin.19 
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Mervi 
16-vuotiaana Göteborgiin muuttaneella Mervillä on kaksi lasta, jotka syntyi-
vät 1970-luvun loppupuolella. Mervi oli kotona siihen saakka, kunnes nuo-
rimmainen täytti puolitoista vuotta. Sen jälkeen hän palasi vanhaan työpaik-
kaansa elintarviketehtaan palkkakonttorin konttoristina. Lapset olivat päivä-
hoidossa suomalaisella päivä-äidillä. Kun viimeksi mainittu muutt i takaisin 
Suomeen, hankki Mervi uuden hoitajan. Mervi koki suomenkielen niin tär-
keäksi, että hän vei lapset hoitoon melko pitkän matkan päähän. Itse hän osa-
si jo täydellisesti ruotsia, vaikka ei ollut Ruotsiin muuttaessaan osannut sa-
naakaan. 2 0 
Maija 
Maija sai esikoisensa 21-vuotiaana. Hän ei koskaan edes asunut yhdessä lap-
sen isän kanssa, joten hän oli yksin vastuussa lapsen hoidosta. Puolen vuoden 
äitiysloman jälkeen hän meni takaisin tekstiilitehtaaseen töihin: 
Mä olin ihan yksin sen lapsen kanssa. Ja mä muistan ku piti ruveta kuljetta-
maan hoitopaikkaan, tonne toiseen päähän kylää aamulla puoli kuuden ai-
kaan ja lapsi oli puoli vuotta ja mä lykkäsin sitä niillä kärryillä, se oli kama-
laa. - Tämä päivä-äiti sano monesti jälkeenpäin... Mä tulin monta kertaa 
puoli kuuen aikaan, kuuelta alko työt, aamuvuoro, ja iltavuoro loppu sitte 
puoli yhdentoista aikaan, et se oli aina niin kauhean myöhäiset ne ajat kun 
piti jättää ja hakea ja. Ja, ja, aamulla sitte monesti ku oli semmoinen hirviä 
lumisae tai räntäsae tai joku vesisae tai semmonen, niin sano, että hän mo-
nesti huomasi, että sä olit itkeny vaikka väitit, että siellä sataa. Kato sitä oli 
niin väsyny. Ja sit lapsi parku, niin ittelläki tuli huono omatunto. - Joskus sai 
olla yötä siellä [hoitopaikassa], että mä hain vasta aamulla iltavuoron jäl-
keen. Mutta niinko aamuvuoroon oli aina, piti ensin viijä, jättää lapsi ja 
mennä sitte töihin. Sit ku tuli töistä, hae lapsi ja semmoista niinku se nyt on. 
Maijan työvuorot olivat kuudesta varttia vaille kahteen tai varttia vaille 
kahdesta yhteentoista. Työpaikka oli tekstiilitehtaan kehräämössä. Hänelle 
syntyi toinen lapsi esikoisen mennessä kouluun. Aika lasten kanssa jäi niin vä-
häiseksi, että Maija vaihtoi työpaikkaa: 
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Ajattelin, että mun täytyy nyt jotaki, ettei elämä vaan mene tämmöiseksi. 
Että lapsikin rupes kuttumaan minua tätiksi ku menin hakemaan. Että se oli 
niin vähän aikaa, kun kerkes olla sen lapsen kans. Niin sain sen päivävuoron 
ja lopetin toisesta. Olin sen kaks vuotta siellä. Sit taas lopetin ja menin 
takasin, mutta sitten minä sain yövuoron tästä samasta tehtaasta. Sen jäl-
keen minä olen ollu siellä yövuorossa ja pysy ny. 
Lastenhoito järjestyi siten, että ensin Maijan veljentytär ja myöhemmin 
erään ystävättären lukiolaisikäinen tytär tuli yöksi Maijan luo hänen mennes-
sä töihin. Kun Maija tuli aamulla kotiin, hän vei nuoremman lapsen päivähoi-
toon, ja vanhempi meni kouluun. Koulupäivän aikana Maija nukkui yöunet. 
Kuopuksen syntymän aikoihin Maija ehti kolmessa vuodessa omien sanojensa 
mukaan tavata, mennä naimisiin, ostaa talon ja erota. 2 1 
Anne 
Kahden 1980-luvulla syntyneen lapsen äiti Anne oli töissä Volvolla ko-
koonpanossa kuten hänen miehensäkin. Työtä tehtiin liukuhihnalla, paanalla. 
Aluksi lastenhoito järjestyi vuoroja järjestelemällä siten, että toinen vanhem-
mista hoiti lapsia toisen ollessa töissä. Tuurinvaihdon ajan esikoinen oli sa-
massa kerrostalon pihassa asuvan suomalaisen tuttavan luona hoidossa. Kun 
toinen lapsi syntyi esikoisen mennessä kouluun, Anne alkoi tehdä kuuden 
tunnin työpäiviä äitiysloman jälkeen. 2 2 
Jaana 
Jaana oli muuttanut Suomen ja Ruotsin välillä useita kertoja elämänsä aika-
na, lapsena vanhempiensa kanssa ja aikuisena perheensä kanssa. Yhdessä vai-
heessa hän oli neljä vuotta neljän lapsen yksihuoltajaani Göteborgissa. Kun 
mies lähti takaisin Suomeen, 23-vuotias Jaana oli viimeisillään raskaana. Syn-
tyvän vauvan lisäksi perheessä oli 1-, 4-, ja 6-vuotiaat lapset. Kun äiti meni 
töihin, lapset olivat perhepäivähoitajalla päivät. Arki oli raskasta siten äidille 
kuin lapsillekin: 
Hyvin minä pärjäsin, et ainoo ongelma oli silloin kun mulla loppu äitiysloma. 
Mä hain työpaikan ja sain työpaikan heti, siten kuule sitte anoin... lapsille 
perhepäivä-äitiä. siten mulle sitte sanottiin että kuule... yhteiskunnalle tulee 
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halvemmaksi, että kun mä jään kotiin hoitamaa lapsia, ettei ne anna mulle 
hoitopaikkoja... viikon päästä alkaa työt. mä tuon ne teidän oven taakse, jos 
ei mulle tuu... se oli ainoo. Mut kyllä hyvin, mä ihmettelen tänä päivänä, että 
miten mä oon jaksanu. - Mä lähin aamulla puoli kuuden jälkeen, mun piti 
ehtiä aina 20 yli kuuden linja-autoon, mä vein lapset perhepäivä-äitille, juok-
sin linja-autoon. - Sitte mä hain ne... mä olin ensin kahdeksan tuntia töissä, 
mä pääsin neljältä töistä... mä olin viiden maissa hakemassa niitä... ja sitte 
oli yleinen vitsi, että koko kylä tiesi, että kun mä tuun kotiin lasten kanssa, 
kun kaks pienintä huusi suoraa huutoa koko matkan kotiin. Sitte mä vaih-
doin kuustuntiseks, mä olin kyllä ihan rättiväsynyt silloin. Kun ne joutu nou-
seen, pienimmäthän oli pakko laittaa melkeen heti nukkuun, enhän mä 
lehtinyj seurusteleen enkä mitään. Mä sitte, että tästä ei tuu yhtään mitään, 
puol vuotta mä tein sitä kahdeksaa tuntia, sitte mä tiputin kuuteen tuntiin. 
Riemun hetkiäkään ei elämästä kuitenkaan puuttunut: 
Aika paljon käytiin tietenkin yhteen väliin juhlimassa ... mä olin perjantain 
ja lauantain... mut sitte oli jännä, että kun me aina oltiin yhen mun tutun 
kanssa, hänkin oli yksinhuoltaja, siten me aamulla oltiin kahdeksalta pihalla 
lasten kanssa siitä huolimatta, tehtiin retkiä, hirveästi retkiä lasten kanssa. Ja 
sitte mä kävin kirpputorilla, sitäkin mä ihmettelen, mulla oli neljä muksua 
mukana, mä kiertelin kauheasti kaupungilla... raitsikalla menin ja vaunujen 
kanssa, toinen istu päällä ja toinen makas... minä vain painelin. Sitäkin mä 
oon sitte ihmetelly, että miten hertsileiri mä oon voinu... touhusin kaikennä-
köistä.23 
Lastenhoito polttopisteessä 
Kansatieteellisen tutkimuksen yhtenä tehtävänä on löytää tietyn ryhmän elä-
män keskeiset kokemukset. 2 4 Saman ryhmän jäsenillä on usein kaikille yhtei-
siä avainkokemuksia. Tässä artikkelissa tarkastelun kohteena on ollut ryhmä, 
jota määrittelee heidän pohjoissuomalainen taustansa, koti ja työpaikka Gö-
teborgissa sekä alle kouluikäiset lapset. Heille avainkokemukset liittyivät 
usein lastenhoidon järjestelyihin. Göteborgissa keräämästäni haastattelu-
aineistosta käy ilmi, että alle kouluikäisten lasten äiti turvautui neljään ta-
hoon lastenhoidon järjestämiseksi: omaan perheeseensä, sukulaisiinsa, Göte-
borgin suomalaisyhteisöön ja yhteiskunnan apuun. Haastatteluaineiston pe-
rusteella ei voi tehdä päätelmiä siitä, mikä tapa on ollut yleisin. Sen voi kui-
tenkin sanoa, että suomalaiset äidit priorisoivat ainakin 1960-ja 1970-luvuil-
la lastenhoitojärjestelyä, jossa lapsi oli mahdollisimman paljon omassa kodis-
sa tai ainakin pihapiirissä. Kun molemmat vanhemmat olivat vuorotyössä, 
mikä oli tehdastyössä yleistä, lastenhoito järjestettiin siten, että puolisot oli-
vat eri aikaan töissä. Tällöin lapsia ei tarvinnut viedä kodin ulkopuolelle hoi-
toon kuin korkeintaan vuoronvaihdon ajaksi. Liukuhihna kulki omaan tah-
tiinsa, joten työntekijä ei voinut sovitella työaikoja itselleen tai lapsille sopi-
vaksi. Jos perheessä oli kouluikäisiä lapsia, toimivat he yleensä pienempien 
vahtina vuorovaihtojen ajan. 
Vaikka asunnot eivät olleet suuria, moni otti kesälomallaan mukaansa Suo-
mesta pikkusiskon, serkkutytön tai naapurin hoitamaan lapsia vanhempien 
työssäoloajan. Apulaiselle ei tarvinnut maksaa isoa paikkaaja sen lisäksi, että 
hän oli korvaamaton lastenhoitajana, hän toimi myös eräänlaisena siteenä 
vanhalle kotiseudulle ja äidinkieleen. Nuorelle tytölle apulaisen paikka tarjosi 
mahdollisuuden lähteä Ruotsiin, eikä moni jättänyt tätä tilaisuutta käyttä-
mättä. Apulaiset vaihtuivat usein, koska useimmat hakeutuivat pian parem-
min palkattuihin tehdastöihin ja itsenäiseen elämään. Sukulaisten apuun tur-
vauduttiin usein kriisitilanteissa. Monen yksinhuoltajan lapsenhoitoapuna 
toimikin oma äiti. Sukulaisten merkityksen kriisiapuna on jo Ake Daun 
lähiöklassikossaan osoittanut. 2 5 Tässä mielessä ruotsinsuomalaiset omaksuivat 
- välttämättömyyden pakosta - lähiökäyttäytymisen mallit. 
Suomalaiset hakeutuivat asumaan samoihin kaupunginosiin Göteborgis-
sa, 2 6 joten tilapäisen suomenkielisen lapsenhoitajan löytäminen naapurista 
vuoronvaihdon ajaksi ei ollut vaikeaa. Usein kokopäiväinen hoitajakin, "pai-
vä-äiti", löytyi naapuristosta. Ne, jotka jäivät kotiin hoitamaan omia pieniä 
lapsiaan, ottivat mielellään naapuristosta hoitolapsia saadakseen lisäansioita. 
Agraariyhteisöstä tuttu naapuriapu säilyi elinvoimaisena uudessa urbaanissa 
ympäristössä: pienet avainkaulalapset saivat olla kotona, koska tiedettiin, että 
tarvittaessa apua sai naapurista. 2 7 Naapuriapu ei kuitenkaan ollut erityisesti 
ruotsinsuomalainen ilmiö. Göteborgin ensimmäisessä lähiössä Kortedalassa 
lastenhoito perustui osaksi naapuriapuun aikoina, jolloin kehittynyttä kun-
nallista päivähoitoa ei ollut. 2 8 Daunin mukaan naapuruuden merkitys lähi-
öissä ilmeni varsin monin eri tavoin. Lastenhoidossa se ei kuitenkaan Daunin 
tukholmalaisaineistossa korostu. 2 9 Saattaa olla, että kieliyhteys on suomalais-
ten keskuudessa pitänyt naapurikontakteja yllä tavallista intensiivisemmin. 
Kunnallinen päivähoitopaikka oli monelle ainoa vaihtoehto, ainakin silloin 
kun ei ollut miestä, jonka kanssa lapsia olisi voinut hoitaa vuoroissa. Monet 
myös halusivat lapsensa päiväkodin suomenkieliseen ryhmään tai suomenkie-
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liselle perhepäivä-äidille. Kovinkaan moni ei halunnut lastaan ruotsinkieli-
seen hoitopaikkaan, jos muu järjestely vain oli mahdollista. 
Gösta Arvastson kuvailee väitöskirjassaan Göteborgin Volvon tehtaan 
lepotaukoja, ruotsinsuomalaisittain "rasteja", 1970-ja 1980-luvun vaihteessa 
hänen tehdessään siellä kenttätöitä. Monet nukkuivat koko rastin ajan. Liene-
vätkö he olleet juuri niitä naisia, jotka eivät saaneet tarpeeksi unta yrittäes-
sään hoitaa kotia ja olla ansiotyössä? Tutkimuksissakin todistettu pienten las-
ten vanhemmuuteen liittyvä avainkokemus, väsymys, lienee monelle tämän 
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